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bermakna antar persentase hasil sintesis setiap lama waktu iradiasi antara 3; 5; 8; 10 dan 
20 menit. Pada penelitian ini juga dicoba dengan penambahan “drying agent” sebelum 
dilakukan destilasi mengingat reaksinya yang reversibel, tetapi hasilnya tidak berbeda 
dengan tanpa penambahan “drying agent”. Ini berarti hasil samping berupa molekul air 
selama iradiasi telah hilang. Hasil sintesis yang diperoleh masih kurang dari 50 %, 
sehingga masih perlu dicari metode lain untuk meningkatkan persentase hasil sintesis. 
Kesimpulan: 
 Persentase tertinggi hasil sintesis senyawa isobutil propionat dengan iradiasi 
gelombang mikro diperoleh dalam waktu 5 menit yaitu sebesar 35,65 %. 
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